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ABSTRAK 
 
 Surya Rahman, (2018):  Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam 
Mengatasi Pengaruh Negatif Media Televisi pada 
Siswa Sekolah Menengah Atas Serirama YLPI 
Pekanbaru.   
 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya guru Pendidikan 
Agama Islam dalam mengatasi pengaruh negatif media televisi dikalangan siswa 
Sekolah Menengah Atas Serirama YLPI Pekanbaru dan untuk mengetahui faktor 
apa saja yang mempengaruhi guru Pendidikan Agama Islam dalam mengatasi 
pengaruh negatif media televisi dikalangan Siswa Sekolah Menengah Atas 
Serirama YLPI Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif 
kuantitatif. Subjek Penelitian adalah guru agama Islam di Sekolah Menengah Atas 
Serirama YLPI Pekanbaru, sedangkan objek adalah mengatasi pengaruh negatif 
media televisi dikalangan siswa sekolah menengah atas Serirama YLPI 
Pekanbaru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya guru Pendidikan 
Agama Islam dalam Mengatasi Pengaruh Negatif Media Televisi Dikalangan 
Siswa Sekolah Menengah Atas Serirama YLPI Pekanbaru dengan persentase yaitu 
72.34 %, dapat dikategorikan“ BAIK.” Faktor yang mempengaruhi upaya guru 
Pendidikan Agama Islam dalam Mengatasi Pengaruh Negatif Media Televisi 
Dikalangan Siswa Sekolah Menengah Atas Serirama YLPI Pekanbaru, yaitu guru 
pendidikan agama Islam dapat menjadi suri tauladan yang baik bagi siswa, guru 
bekerja sama dalam mengatasi pengaruh negatif media televisi, guru ikut serta 
dalam mengikuti seminar teknologi. 
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ABSTRACT 
 
Surya Rahman, (2018):   Teachers of Islamic Education Effort in Overcome  
the Influence Students’ Negative of Television 
Media at Senior High of Serirama YLPI 
Pekanbaru 
 
  The research aimed at knowing the Teachers of Islamic Education Effort 
in overcome  the Influence of Students’ Negatif on Television Media at Senior 
High of Serirama YLPI Pekanbaru and the influence factors. It was descriptive 
quantitative. Subject of this research was Islamic Education teacher. The object of 
this research was overcome  the Influence of Students’ Negative on Television 
Media at Senior High of Serirama YLPI Pekanbaru. The result finding showed 
that Teachers of Islamic Education Effort in overcome  the Influence of Students’ 
Negative on Television Media at Senior High of Serirama YLPI Pekanbaru was 
good with the percentage was 72.34%. Teacher effort in overcome that problems 
were: set a good condusive related to the implementation of  moral and attitude 
values. Building the activity by giving motivation, reward and funishment in 
overcome the influence of Television media would be reached. The influence 
factors that were: Islamic Education teachers could be role model for students. 
Teachers cooperation in overcome the influence negative of television media. 
Teachers follow the technology seminar. 
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 ملخص
) : سعي مدرس التربية الإسلامية  في حل الأثر السلبي من وسيلة التلفاز ٢٠١٨سوريا رحمن (
 بكنبارو   IPLYلدى التلاميذ بالمدرسة الثانوية سريرام 
 
استهدف البحث لدعرفة عن سعي مدرس التربية الإسلامية في حل الأثر السلبي من وسيلة  
بكنبارو  ولدعرفة عن العوامل التي تؤثره. صار  IPLYالتلفاز لدى التلاميذ بالددرسة الثانوية سريرام 
نوية البحث من نوع البحث الوصفي الكمي.وكان الأفراد لذذا البحث ىم الددرسون في الددرسة الثا
، وأما موضوعو فحل الأثر السلبي من وسيلة التلفاز عند التلاميذ في ىذه   بكنبارو IPLYسريرام 
الددرسة.وأشارت نتيجة البحث إلى أن سعي مدرس التربية الإسلامية في حل الأثر السلبي لدى 
الأثر  ٪، وىي تقع في حالة "جيد" . وأما بسعي الددرس  في حل ٧٠التلاميذ بالدقدار الدئوي 
التلفاز السلبي منها الاستعدا بالحالة التفضية عند استثمار القيم السلوكية والخلقية في البيئة التعليمية، 
آداء البرنامج الإيجابي لترقية ونيل الذدف في حل الأثر السلبي من وسيلة الإيجابية من التلفاز مثل 
س في حل الأثر السلبي من وسيلة التلفاز التشجيع كالثواب والعقاب. والعوامل التي تؤثر سعي الددر 
لدى التلاميذ في تلك الددرسة ىي، بأن يكون الددرس أسوة حسنة لتلاميذه، وأن يتعاون الددرس 
 بمدرس آخر في حل ىذا الأثر، وقام بمشاركة الدؤتمر التكنولوجي.  
 . وسيلة التلفاز,سعي مدرس التربية الإسلامية : الكلمات الأساسية
 
 
